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RESUMEN 
 
SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA GRADUADOS. 
CASO: COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL PILOTO 
“GONZALO ZALDUMBIDE” 
 
En nuestro país, a pesar del incremento en el presupuesto destinado a la 
educación en general, en los últimos años, éste es insuficiente para detener las 
desigualdades en el ámbito laboral. 
Bajo estos antecedentes es que se inserta la presente investigación cuyo 
objetivo central es descubrir las fortalezas y debilidades del egresado ante un 
nivel académico adecuado para ingreso a las Universidades. Asociado a ello 
estarán las modificaciones que se harán en torno de la armonía del binomio 
“egreso-ingreso” en torno a la demanda de estudiantes responsables y 
comprometidos con la actualidad situación educativa secundaria del país, sin 
perder de vista la identidad y características académicas y de compromiso 
social que han dado sustento a nuestra sociedad. 
En el ámbito de la educación secundaria, se han llevado a cabo esfuerzos para 
realizar un seguimiento a los alumnos que egresan de sus establecimiento, no 
solamente con la finalidad de validar los planes y programas que se desarrollan 
en su interior sino también con la finalidad de perfilar alternativas y poder 
guiar a los estudiantes hacia el camino correcto universitario. 
 
 
 
DESCRIPTORES: SEGUIMIENTO PARA GRADUADOS COLEGIO 
GONZALO ZALDUMBIDE/ ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES 
EGRESADOS COLEGIO GONZALO ZALDUMBIDE/ ENTERPRISE JAVA 
BEANS / FRAMEWORK JSF / JAVA PERSISTENCE API. 
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ABSTRACT 
 
CONTROL AND FOLLOWING SYSTEM FOR GRADUATE 
STUDENTS. CASE: COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 
PILOTO “GONZALO ZALDUMBIDE” 
 
In our country, in spite of the budget increase directed to education in general, 
this increase is insufficient to stop the inequalities in the labour area. 
 
This research starts considering these previous facts, and its main objective is 
to discover the strengths and weaknesses of the graduate student in relationship 
to an adequate academic level for them to enter the universities. In addition, 
there are the modifications that will be made to the harmony of the duo 
“entering-graduation” according to the demands of the responsible students 
who are committed to the current situation of the high school education in the 
country. All of this considering the identity, the academic characteristics and 
the social commitment which have sustained our society. 
 
In the area of the high school education, some efforts have been developed to 
establish a following system for the students who finish and graduate from 
their high schools. This has the objective of not only validate the plants and 
programs developed in the institution, but also profile alternatives and guide 
students towards an appropriate university path  
 
 
DESCRIPTORS: FOLLOWING FOR GRADUATE STUDENTS COLEGIO 
GONZALO ZALDUMBIDE/ SURVEYS FOR GRADUATE STUDENTS 
COLEGIO GONZALO ZALDUMBIDE / ENTERPRISE JAVA BEANS / 
FRAMEWORK JSF / JAVA PERSISTENCE API.
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años ha aumentado el interés, de las Instituciones de Educación Secundaria,  
por conocer el futuro de los estudiantes y su vinculación con la sociedad. Esta inquietud ha 
sido manifestada por el Ministerio de Educación. La incorporación de este estudio 
manifiesta la urgente necesidad de recabar información acerca de 3 aspectos 
fundamentales: 
1. La inserción de los egresados en las instituciones de educación superior; 
2. El desempeño académico; y 
3. La opinión de los egresados sobre la formación recibida. 
Ésta investigación permitirá recabar, conocer  e intercambiar información valiosa sobre 
aspectos vinculados con la formación académica y la trayectoria profesional de los 
egresados.  Asimismo, la presentación de experiencias particulares es vital, ya que facilita 
la identificación de los modelos metodológicos y analíticos puestos en marcha entorno a la 
educación. A partir de tales experiencias es posible la generación de una metodología 
homogénea, que en un futuro cercano, permita mejorar la metodología de enseñanza-
aprendizaje. 
De manera sintética se puede decir que la relación entre estudios y trabajo se notan estas 
tendencias: 
1. La profesionalización y mayor vinculación de la tecnología, en las actividades 
diarias, ha llevado a que un número mayor de empleos requieran conocimiento y 
habilidades actualizados; 
2. La importancia de educación secundaria es evidente ante la demanda de buenos 
estudiantes para el ingreso a las Universidades y Escuelas Politécnicas del país. 
Uno de los aspectos importantes en la evaluación académica secundaria es, sin duda, la 
inserción universitaria y el éxito en las Instituciones Educativas de Nivel Superior que 
alcanzan los estudiantes egresados. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema 
 
El Colegio Nacional Experimental Piloto “Gonzalo Zaldumbide” no cuenta con un sistema 
predeterminado sobre el seguimiento de los Graduados y Egresados. 
Esto genera  varias dificultades para saber cuántos son los graduados que tiene  anualmente 
y crea un vacío entre éstos y el Colegio Nacional Experimental “Gonzalo Zaldumbide”, ya 
que al no contar con dicho sistema, se pierde esa comunicación con los graduados, lo que 
lleva a una desinformación del futuro de sus estudiantes graduados por parte de ésta 
institución, esto ocasiona un desconocimiento sobre la competencia que tienen sus 
graduados en la vida estudiantil superior y en la vida laboral, en la misma sociedad y el 
impacto que tienen las carreras secundarias en la exigencia de nuestro país. El Colegio 
Nacional Experimental “Gonzalo Zaldumbide” necesita emplear un sistema que les 
permita obtener toda la información necesaria sobre sus graduados para saber y seguir el 
desarrollo profesional y/o laboral de sus estudiantes, después de terminar la educación 
secundaria. 
Además el sistema de seguimiento a graduados creará puentes o conexiones de doble vía, 
entre la institución educativa y el entorno social; puesto que los graduados son los 
encargados de acreditar o desacreditar socialmente a una institución. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿En qué medida el Desarrollo de una aplicación permitirá llevar a cabo el control y 
seguimiento de los alumnos graduados del Colegio Nacional “Gonzalo Zaldumbide”?. 
1.3. Interrogantes de la investigación 
¿Cómo el sistema de egresados va a permitir dar un seguimiento a los  estudiantes 
graduados? 
 
¿Cómo el sistema va a brindar información valiosa para la toma de decisiones en el diseño 
de planes de estudio? 
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¿Con el desarrollo de un sistema de seguimiento a egresados, se permite alcanzar los 
objetivos que se contemplan en la misión y visión de la institución educativa? 
 
¿Cómo desarrollar e implementar el sistema de seguimiento de egresados? 
 
1.4. Objetivos de la investigación   
 
Objetivo general 
 
Desarrollar, construir e implementar una aplicación que permita al Colegio Nacional 
Experimental “Gonzalo Zaldumbide” dar seguimiento a los alumnos graduados. 
 
Objetivos específicos 
 
 Consolidar y mantener actualizada la información sobre los estudiantes graduados, 
en un repositorio de base de datos. 
 
  Desarrollar un módulo de reportes para la toma de decisiones en el diseño de 
planes de estudio. 
 
 Proporcionar información que permitan medir la calidad y niveles de satisfacción 
que permita el cumplimiento de la misión y visión de la institución educativa. 
 
 Utilizar tecnología Open Source para el desarrollo e implementación del sistema.  
 
 Identificar los requerimientos de datos necesarios para establecer un control de 
Alumnos Graduados. 
 
 Crear una interface que permita el acceso a la información y optimización de 
consultas. 
 
 Definir normas y políticas de uso para la administración de la Base de Datos 
 
 Aplicar herramientas Open Source  para el desarrollo de la aplicación. 
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1.5. Justificación e importancia 
 
El sistema de Seguimiento y Control a Graduados del Colegio Experimental Piloto 
“Gonzalo Zaldumbide”, tiene como propósito la vinculación a través de un control, registro 
y seguimiento de los mismos con miras a lograr cumplir con el despacho Nro. 384, del 
Ministerio de Educación y Cultura, del Sr. Ministro: 
 
“EN UNO de sus atribuciones legales y reglamentarias, el ART. 179, numeral 6 de la 
Constitución Política del Estado, el ART. 24 de la Ley Orgánica de Educación, en 
concordancia con el ART. 29, literal f) de su reglamento General de aplicación, 
ACUERDA: 
ART.7  EXIGIR que los departamentos de Orientación y Bienestar Estudiantil 
de los colegios técnicos fiscales y fisco misionales realicen las tareas de 
seguimiento de los egresados de los planteles, para establecer su 
inserción en el mercado laboral.”1 
 
El almacenamiento de los datos es de suma importancia para todo tipo de institución ya 
que es uno de los soportes principales para ella. De esa importancia surge la necesidad que 
la información se resguarde de forma ordenada y concisa, para ello se utilizan las Bases de 
Datos, que les permitirá mantener su información de forma segura y confiable. 
Éste trabajo surge de la necesidad de Desarrollar una Aplicación la cual permitirá 
sistematizar el número de graduados de las distintas especialidades de bachillerato. 
El sistema de Seguimiento y Control de Graduados constituye una forma de medir el éxito 
de las instituciones educativas de nivel secundario, basado principalmente en el resultado 
de sus estudiantes en el ámbito de inserción universitaria. 
Con el desarrollo de ésta aplicación se verán beneficiados a las siguientes entidades: 
 Unidad Educativa: ya que con la creación de una Aplicación de control de 
Graduados cumplirá con el requisito del Ministerio de Educación. 
 Alumnos Graduados: para mantenerse en contacto, de mutuo acuerdo, con la 
Institución Educativa. 
                                                 
1
 Acuerdo Ministerial 
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 Departamento de Orientación Vocacional: tendrá un registro actualizado y reportes 
de los alumnos graduados en las distintas especialidades que cuenta la institución. 
 Tesista: con la realización de éste proyecto se pondrá en práctica los conocimientos 
adquiridos, durante el desarrollo profesional de la carrera. 
 
1.6. Alcance y limitaciones del proyecto 
 
El presente trabajo está enmarcado en el desarrollo de una aplicación basada en la web 
que apoye al servicio de captación de la información de los egresados del Colegio 
Nacional Experimental “Gonzalo Zaldumbide”, además de tener un seguimiento de los 
mismos. El software está en la capacidad de realizar las siguientes funcionalidades: 
 Registrar los datos de los estudiantes graduados del Colegio Nacional Experimental 
“Gonzalo Zaldumbide”. 
 Generar reportes que muestren la información recolectada en el registro de los 
estudiantes, cumpliendo los requerimientos del Colegio Nacional Experimental 
“Gonzalo Zaldumbide”. 
 Realizar operaciones de administración y mantenimiento de la aplicación, a través 
de un módulo que permita crear, modificar y eliminar información de los usuarios. 
 Generación de nuevas encuestas de acuerdo a las necesidades de recolección de 
información de la institución educativa. 
El software final que se entregue, será totalmente funcional e incluirá un manual técnico, 
un manual de usuario y cd con el software. Finalmente se procederá a la implementación 
del sistema y se realizarán pruebas de operación del mismo con los usuarios involucrados 
en el proceso de automatización de recolección de información acerca de los alumnos 
graduados.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1. MARCO HISTORICO 
 
Actualmente los sistemas de información de recolección de datos se los realiza de  una 
forma manual, no es el camino correcto para la generación de información necesaria 
para las instituciones educativas, esto genera una gran problemática a la hora de 
generar informes; la necesidad de contar con un sistema informático, que ayude a la 
generación de dichos informes, se vuelve indispensable en el momento de respaldar un 
sistema de información. 
 
2.1.1. Antecedentes de la Institución educativa secundaria 
Sobre el tema en estudio no se tienen antecedentes de investigaciones realizadas, 
además no hay evidencias de sistemas informáticos, por lo tanto no existe ningún tipo 
de información sobre el tema relacionado al Seguimiento y Control de Alumnos 
Graduados del Colegio Nacional “Gonzalo Zaldumbide”.     
 
Por esta falta de antecedentes, el desarrollo de una aplicación informática, para el 
seguimiento de egresados se vuelve primordial para la evolución del sistema educativo 
secundario hacia una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, ya que con éste 
estudio se podrá conocer debilidades y fortalezas de la educación secundaria, que 
antes no se las conocía. 
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2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Aplicación 
Una aplicación software se define como: “El software de aplicación son una serie de 
programas que cooperan con los usuarios para hacer una o varias tareas específicas”2. 
 
Generalmente las aplicaciones creadas “a medida” suelen generar una excelente solución 
ya que han sido diseñadas para resolver un problema en específico. Los denominados 
paquetes informáticos ofrecen menos potencia pero a cambio de eso ofrecen más 
 
. 
Las aplicaciones o programas informáticos se clasifican en 3 grandes grupos: 
1. Software de sistemas: es el software que nos permite tener una interacción 
con el hardware, es decir, el sistema operativo; 
2. Software de programación: son un conjunto de aplicaciones que permiten a 
un programador desarrollar sus propios programas informáticos, y; 
3. Software de aplicación: son programas que nos permiten realizar 
operaciones específicas en nuestro sistema. 
 
2.2.2. Base de Datos 
 
Elmasry y Navathe, 2007, Sistemas de Bases de Datos Conceptos Fundamentales: “una 
Base de Datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Por datos entendemos hechos 
conocidos que pueden registrarse y que tiene un significado implícito” (p. 2). 
                                                 
2
 http://www.tiposde.org/informatica/515-tipos-de-software-de-aplicacion/ 
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Gráfico 1. Entorno simplificado de un sistema de base de datos 
Autor: Tesista 
Fuente: Tesista 
 
 
Elmasry y Navathe, 2007, Sistemas de Bases de Datos Conceptos Fundamentales:” un 
Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) es un conjunto de programas que permite a 
los usuarios crear y mantener una base de datos” (p. 2). 
2.2.3. Importancia de la Base de Datos 
 
Entre las principales bondades, que nos brindan las bases de datos, tenemos las siguientes: 
 Facilita el almacenamiento de grandes cantidades de información; 
 Permite la recuperación rápida y eficiente de la información; 
 Proporciona la organización y reorganización de la información. 
2.2.4. Ventaja de las Bases de Datos 
Entre las principales ventajas tenemos las siguientes: 
 Control de redundancia, 
 Restricción de usuarios no autorizados, 
 Respaldo y recuperación, 
 Cumplimiento de las restricciones de integridad, 
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 Disponibilidad de información actualizada, 
 Compartir datos, 
 Flexibilidad y rapidez al obtener los datos, 
 Mejora el mantenimiento de los programas, 
 Seguridad, y 
 Se refuerza la estandarización de procesos. 
2.2.5. Tipos de Datos 
Las bases de datos se clasifican de acuerdo a su plan de acción, entre ellas podemos tener a 
las siguientes: 
 Según la variabilidad de los datos almacenados. Entre ellas podemos 
citar a las siguientes: 
o Bases de datos estáticas: es una base de datos de solo lectura, 
utilizada primordialmente para almacenar datos históricos que sirve 
para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del 
tiempo, realizar proyecciones y para la toma de decisiones. 
o Bases de datos dinámicas: es una base de datos donde la 
información almacenada se puede modificar según la necesidad, 
además permite operaciones de administración y consulta. 
 Según el contenido. Se pueden clasificar en: 
o Bases de datos bibliográficos: estas bases de datos guardan 
registros bibliográficos que contienen datos específicos como por 
ejemplo: autor, editorial, fecha publicación, etc.; a los cuales son 
accedidos mediante su llave principal. 
o Bases de datos de texto completo: almacenan las fuentes primarias, 
por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de la colección 
de revistas científicas. 
o Bases de datos o “bibliotecas” de información biológica: son 
bases de datos que almacenan información acerca de la ciencia de la 
vida o médicas. 
 Según su modelo de administración. Entre ellas tenemos las siguientes: 
o Bases de datos jerárquicas: almacena información en una solo 
estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en 
forma similar a un árbol en donde un nodo padre, de información, 
puede tener varios hijos. 
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o Bases de datos de red: la diferencia con las bases de datos 
jerárquicas se encuentra en la definición de un nodo el cual no puede 
tener varios hijos. 
o Bases de datos relacionales: éste es el modelo más utilizado 
actualmente, sirve para modelar problemas reales y administrar 
datos dinámicamente. Este tipo de modelo tiene una ventaja sobre el 
resto, y consiste en que es más fácil su entendimiento e 
interactividad con el usuario de la base de datos. La información 
puede ser recuperada mediante consultas que ofrecen una amplia 
flexibilidad y un amplio poder de administración de la información. 
o Bases de datos orientados a objetos: este tipo de bases de datos 
resiste modelos orientados objetos, con esto se refiere a que guarda 
información de los objetos, es decir su comportamiento y estado. 
Las bases de datos orientada a objetos su objetivo es incorporar 
todos los conceptos importantes del paradigma de los objetos como 
encapsulación, herencia y polimorfismo, además de los 
mencionados anteriormente. Aquí los usuarios pueden definir 
operaciones sobre los datos como parte de la definición de la base de 
datos, también se puede definir una interfaz y una implementación. 
o Bases de datos documentales: permite la indexación a texto 
completo, y en líneas generales realizar búsquedas más potentes. 
o Bases de datos deductivas: permite hacer deducciones mediante 
inferencias. También son llamadas bases de datos lógicas, a raíz de 
que se basa en lógica matemática. 
 
2.2.6. Estructura de los Datos 
Es una forma de organizar un conjunto de datos, esto se lo hace con el objetivo de facilitar 
la manipulación de los datos como un todo o individualmente. Una estructura de los datos 
define organización e interrelación entre los datos, además de un conjunto de operaciones 
que se pueden realizar sobre ellos. Es por esto que la estructura de los datos hace referencia 
a los tipos de datos, los vínculos y las restricciones que deben cumplir estos datos, 
mediante esto se pueden controlar la integridad y redundancia de los datos. 
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Cada estructura ofrece ventajas y desventajas en relación a la simplicidad y eficiencia para 
la realización de cada operación. De esta forma, la elección de la estructura de datos 
apropiada para cada problema depende factores, tales como la frecuencia y el orden en que 
se realiza cada operación sobre los datos.
3
 
2.2.7. Desarrollo de una Base de Datos 
La metodología para el desarrollo de una base de datos, se puede dividir en 3 fases 
principales: 
1. Planeación: se establece el modelo de la base, que implica el análisis de los 
siguientes apartados: justificación, objetivos, usuarios, alcance, cobertura, 
definición de requerimientos, equipos, software y recursos humanos. 
2. Diseño: comprende la selección de Sistema Gestor de Base de Datos 
(SGBD), el diseño de la estructura técnica de la base que a su vez incluye 
la definición de etiquetas y campos, elaboración de formatos de captura, 
formatos de visualización y despliegue, pruebas de captura y consulta de la 
información. 
3. Desarrollo: implica recursos humanos, compra de equipos, elaboración de 
criterios, políticas y estrategias para la localización, adquisición y selección 
de las fuentes a analizarse, diseño de un sistema de control de calidad, 
elaboración de manuales técnicos, de políticas y procedimientos e 
implementación de un programa de promoción y difusión.  
2.2.8. Diseño Lógico 
Es el proceso de construir un esquema de la información que utiliza la institución 
educativa, basándose en un modelo de base de datos específico, independiente del SGBD y 
de cualquier otra consideración física. 
 
En esta etapa, se transforma el esquema conceptual en un esquema lógico que utilizará las 
estructuras de datos del modelo de base de datos en el que se basa el SGBD que se vaya a 
utilizar, como puede ser el modelo relacional, de red, jerárquico o el modelo orientado a 
objetos. Conforme se va desarrollando el esquema lógico, éste se va probando y validando 
según los requerimientos del usuario. 
El diseño lógico juega un papel importante en el mantenimiento del sistema, ya que 
permite que los futuros cambios que se realicen sobre la aplicación, se representen 
correctamente en la base de datos. 
                                                 
3
 Análisis y Diseño de Sistemas de Información. Autor: James A. Senn. Edición: Segunda Edición.  
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2.2.9. Diseño Físico 
Es el proceso de producir la descripción de la implementación de la base de datos en 
memoria secundaria: estructuras de almacenamiento y métodos de acceso que garanticen 
un acceso eficiente hacia los mismos. 
El propósito  del diseño físico es describir cómo se va a implementar físicamente el 
esquema lógico. Concretamente, en el esquema relacional, esto consiste en: 
 Obtener un conjunto de relaciones (tablas) y restricciones sobre las mismas; 
 Determinar las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso que 
se van a utilizar para conseguir prestaciones óptimas; 
 Diseñar el modelo de seguridad del sistema. 
2.2.10. Seguridad 
En los últimos años el tema de la seguridad en los sistemas se tornado en un asunto de 
primera importancia. Los SGBD deben garantizar que la información se encuentre 
asegurada frente a usuarios malintencionados. 
La seguridad es la capacidad del sistema para proteger datos, servicios y recursos de 
usuarios no autorizados. El fin de la seguridad es garantizar la protección  o estar libre de 
todo peligro y/o daño, y que en cierta manera, es infalible. 
En las bases de datos se debe mantener: 
 Confidencialidad: los objetos de un sistema han de ser accedidos  
únicamente por elementos autorizados; 
 Integridad: los objetos solo pueden ser modificados por elementos 
autorizados, y de una manera controlada; 
 Disponibilidad: indica que los objetos del sistema tienen que permanecer 
accesibles a elementos autorizados. 
2.2.11. Datos de Entrada 
La entrada de datos se refiere a cualquier forma de influencia del usuario sobre los datos 
que posee el sistema. Se puede ingresar datos de muchas maneras y el principal dispositivo 
para el ingreso de datos es el teclado. 
2.2.12. Datos de Salida 
Los datos de salida son los datos derivados después de que los mismos han entrado a un 
proceso, es decir, son resultado de procesar los datos de entrada. Por esta razón, a los datos 
de salida se les considera más significativos que los datos de entrada. Ambos tipos de datos 
son información que maneja la computadora pero en un sentido más filosófico, a los datos 
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de entrada se les considera la materia prima de los datos de salida, considerados éstos 
como la verdadera información.
4
 
2.2.13. Claves 
La clave es un conjunto de atributos que identifican de forma unívoca una entidad. 
También tenemos las superclaves que es un conjunto de uno o más atributos que, tomados 
en conjunto, permiten identificar de manera única una entidad en el conjunto de entidades.  
De manera simple, las claves proporcionan una manera rápida y eficaz para el uso de los 
datos de una tabla, además que permiten preservan la integridad de los datos. 
Entre los tipos de claves podemos mencionar las siguientes: 
 Clave candidata: es un campo o conjunto de campo, que identifican de 
manera única un registro en una tabla. 
 Clave principal: es un campo o una combinación de campo, que identifica 
inequívocamente a un registro. Es decir, es un campo que no admite valores 
duplicados en los registros. Solo puede existir una clave primaria por tabla y 
no permite tener un valor de NULL. 
Clave foránea: es una referencia a una clave de otra tabla, determina la relación existente 
entre 2 tablas.
5
 
 
2.2.14. Creación de Consultas 
 
Las consultas de bases de datos permiten realizar muchas tareas diferentes sobre los datos. 
Se puede realizar la consulta para controlar los campos de datos que se pueden ver. 
También se puede tener la consulta para controlar los riesgos y visualizar las bases de 
datos. Las consultas pueden cambiar el orden de presentación de datos y pueden actualizar 
los datos. La consulta no tiene información de las bases de datos, sino tan solo las 
instrucciones necesarias 
La creación de consultas se define en 4 campos que son: 
1. Consulta de un campo para una entrada de carácter: se pueden crear 
consultas siempre para encontrar todos los registros que contiene una base 
de datos. 
                                                 
4
 Diseño y administración de bases de datos. Autor(es): Hansen, Gary W.; Hansen, James V. Editorial: 
Prentice Hall. Año: 1997. Edición: 2a. ed. 
5
 Fundamentos de Bases de Datos, Quinta Edición. Autor(es): Abraham Silberschatz, Henry F. 
Korth y S. Sudarshan. Editorial: Mc Graw Hill. Año: 2006. 
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2. Entrada de carácter específica: se puede utilizar la coincidencia exacta u 
operadores relacionales cuando se realice la búsqueda. 
3. Consulta del campo numérico: la búsqueda de campos numéricos permite 
operar con todos los registros empleando un código de trabajo específico 
todos los registros de un número de clientes en general. 
4. Consulta de campos de fecha: no es diferente al acceso a otro tipo de 
campo. Las bases de datos reconocen los campos de fecha. Se utilizaron 
este tipo de campo para encontrar una coincidencia exacta o relacional. 
También se puede encontrar registros dentro de un rango específico de 
fecha. 
5. Consulta de campos lógicos: éstos contienen indicadores verdaderos o 
falsos. Las bases de datos también aceptan: true, false, yes y no como 
entrada de campo. 
2.2.15. Integridad de Datos 
 
Se refiere al estado de corrección y completitud de los datos ingresados de una base de 
datos ya que se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la validez de los 
datos almacenados. Es decir, se trata de proteger a los datos ante: fallos de hardware, datos 
introducidos por usuarios inadecuados, o cualquier otro motivo que puede corromper la 
información almacenada. 
La integridad se la puede verificar inmediatamente antes del ingresos de los datos, 
mediante la validación de la información. 
La integridad de los datos pertenece a una de las siguientes categorías: 
 Integridad de entidad: se lo realiza mediante restricciones de PRIMARY 
KEY. 
 Integridad del dominio: se puede exigir la integridad del dominio para 
restringir mediante: tipo de dato, restricciones CHECK, FOREIGN KEY, 
DEFAULT, NOT NULL y reglas. 
 Integridad referencial: protege las relaciones definidas entre tablas cuando 
se crean o eliminan columnas, mediante la relación existente entre claves 
primarias y foráneas. 
Integridad definida por el usuario: permite definir reglas de empresa específicas que no 
pertenece a ninguna otra categoría de integridad. Esto incluye todas las restricciones de 
nivel de columna y nivel de tabla en CREATE TABLE y procedimientos almacenados. 
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2.2.16. Derechos y permisos 
 
Todos los usuarios de una base de datos reciben los mismos permisos de acceso a los 
directorios instalados en ella. Sin embargo, para garantizar la integridad de los datos y 
bases de datos seguras, se debe asignar a los usuarios permisos adicionales de uso 
compartido para cada una de las bases de datos que la utilicen. Los permisos de uso 
compartido se conceden de tal manera que sólo los administradores de bases de datos 
pueden tener acceso a los archivos que controla una base de datos. El resto de los usuarios 
tienen prohibido el acceso no autorizado. Se tiene la opción de asignarles a todos los 
usuarios permisos los cuales incluyen que necesiten designarle el privilegio de 
administrador global de la base de datos. 
 
2.2.17. Confiabilidad de las Base de Datos 
 
El objetivo es realizar un sistema de base de datos lo suficientemente robusto para que sea 
capaz de recuperarse frente a errores o usos inadecuados. Se debe utilizar gestores con las 
herramientas necesarias para la reparación de los posibles errores que la base de datos 
pueda sufrir. 
Esta recuperación debe ser tan eficaz que los datos no se pierdan ni se dañen por eso se 
debe escoger con bastante cautela el SGBD que permita la recuperación de la base de datos 
ante desastres. 
2.2.18. Internet 
 
A finales de 1960se creó en E.E.U.U. una gran red de ordenadores militares, cuya principal 
característica era que se podía llegar a un ordenador por múltiples caminos. A finales 1980 
esta red se cedió a las Universidades. Este fue el núcleo del internet.  
 
Por lo tanto el internet es una red que une a millones de ordenadores, esto permite 
compartir recursos, es decir, mediante el ordenador se puede establecer una conexión 
inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos 
interesa. 
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Ilustración 1. Internet 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
2.2.19. Características de Internet 
Debido a que el internet evoluciona, al igual que las redes en general, se ha descubierto que 
existen 4 características básicas que el internet necesita para cumplir con las expectativas 
de los usuarios: tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad. 
 
 Tolerancia a fallas: una red tolerante a fallases la que limita el impacto de una 
falla de software o hardware y puede recuperarse rápidamente cuando se 
produce dicha falla. Estas redes dependen de enlaces redundantes. 
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Ilustración 2. Tolerancia a fallos de una red 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
 Escalabilidad: una red escalable puede expandirse rápidamente para poder 
admitir a nuevos usuarios y aplicaciones sin afectar e rendimiento del servicio 
que se proporciona a los usuarios actuales. 
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Ilustración 3. Escalabilidad de una red 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
 Calidad de servicio: internet proporciona, actualmente, un nivel aceptable de 
tolerancia a fallas y escalabilidad; pero la atención se centra en nuevas 
aplicaciones como los son transmisiones de voz y video en vivo que requieren 
un nivel de calidad consistente y un envió ininterrumpido que no era necesario 
para las aplicaciones informáticas tradicionales. 
 
Ilustración 4. Calidad de servicio de un Internet 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
 Seguridad: la internet a crecido tanto en los últimos años que los requerimiento 
de seguridad se hacen cada día más exigentes, como resultado de este 
crecimiento se está dedicando un gran esfuerzo a esta área de investigación y 
desarrollo. 
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Ilustración 5. Seguridad de un Internet 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
2.2.20. Protocolos de Red 
 
Toda comunicación, ya sea cara a cara o por red, está regida por reglas predeterminadas 
denominadas protocolos.  
La comunicación exitosa entre los host de una red requiere la interacción de gran cantidad 
de protocolos diferentes. Esos protocolos se implementan en el software y hardware que 
está cargado en cada host y dispositivo de red. 
2.2.21. Interacción de los Protocolos 
 
Un ejemplo de esta interacción de protocolos lo podemos observar con un servidor Web y 
un explorador Web. Esta interacción utiliza una serie de protocolos y estándares en el 
proceso de intercambio de información entre ellos. Algunos ejemplos de esta interacción 
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son los siguientes: protocolos de aplicación (HTTP), protocolos de transporte (TCP), 
protocolos de red (IP). 
 
 
2.2.22. Herramientas de Desarrollo Web 
 
El presente trabajo se encuentra limitado por herramientas de desarrollo libre, es decir, que 
no se necesita de licencias para su uso; lo cual se convierte en una ventaja por el lado 
económico y una desventaja es que no se puede conseguir garantías del uso de la 
herramienta. Estas características son citadas a groso modo. 
Entre las herramientas de desarrollo web que se usa en el presente tema se encuentran los 
siguientes: IDE de desarrollo Eclipse, servidor de aplicaciones Jboss 6.0, motor de MySQL 
versión 5.3 y el aplicativo será desarrollado con lenguaje JAVA, en base a la  plataforma 
Java Server Faces (JSF), RichFaces, JBOSS, IReport 4.5. 
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3. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 
3.1. Descripción de las metodologías para desarrollo de software 
Programación Extrema XP 
 
La programación extrema ha sido diseñada para poder tener un método ágil de desarrollo 
de software, debido a que los requerimientos, del sistema, son atendidos como escenarios 
de desarrollo, los cuales se implementan en forma de tareas.  
 
En el proceso de la metodología XP el cliente está fuertemente ligado en la especificación 
y establecimiento de prioridades de los requerimientos del sistema. Es decir, da la pauta 
para el desarrollo de las tareas en una forma de jerarquía prioritaria. 
 
Características de XP. 
 
A continuación se listan las características más útiles que XP brinda para el desarrollo de 
este proyecto: 
 Enfatiza más la adaptabilidad que la previsibilidad, es decir que puede adaptarse a 
los cambios de requisitos en cualquier punto de vida del proyecto, por lo que se 
adapta sin problemas a la naturaleza del sistema a desarrollarse. 
 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 
 Programación en parejas, es decir que recomienda que las tareas de desarrollo se 
lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. 
 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad, para esto se 
reescribe ciertas partes del código para aumentar su legibilidad y mantenibilidad 
pero sin modificar su comportamiento. Las pruebas han de garantizar que al 
reescribir código no se haya introducido ningún fallo. 
 Simplicidad en el código, la programación extrema apuesta que es más sencillo 
hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, 
que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo. 
 Las metas en características, tiempos y costos son reajustadas permanentemente en 
función del avance real obtenido. 
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Ventajas y desventajas de XP. 
 
Ventajas: 
 
 Programación organizada. 
 Menor taza de errores. 
 Satisfacción del programador. 
 La calidad de los sistemas basados en XP tienden a ser mejores si se utilizan 
patrones de diseño. 
 El desarrollo de software con XP es más flexible, y como el sistema comienza a 
crecer orgánicamente, es más sencillo remover funciones para cumplir con el 
tiempo de desarrollo sin poner en riesgo el resto del sistema. 
Desventajas 
 
 Es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo. 
 Altas comisiones en caso de fallar. 
 El problema que más se menciona con los proyectos de XP es que es difícil 
predecir costo y tiempo de desarrollo. 
 Si se utilizan diagramas UML, éstos tienden a estar desactualizados, debido a la 
constante variación del código. 
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3.2. Herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema 
3.2.1. Arquitectura JEE 
3.2.1.1.Definición 
JEE (Java Enterprise Edition) es una plataforma de programación, que 
forma parte de Java, para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en 
lenguaje de programación Java con una arquitectura de N niveles, éstos 
software se ejecutan en un servidor de aplicaciones. 
 
3.2.1.2. Ventajas 
La plataforma JEE permite al desarrollador crear aplicaciones portables y 
escalables, a la vez también se puede integrar con otras tecnologías. De 
igual manera el servidor de aplicaciones es capaz de manejar transacciones, 
seguridad, escalabilidad, concurrencia y gestión de los componentes 
desplegados, esto significa un avance importante en el desarrollo de 
software debido a que los desarrolladores necesitan preocuparse más por la 
lógica de negocio que mantenimientos a bajo nivel. 
 
3.2.1.3. Arquitectura JEE 
La arquitectura JEE se encuentra formada por 3 capas: 
 Capa de Base de Datos: donde se maneja un sistema gestos de Base 
de Datos, con su respectiva tecnología de persistencia, JPA 
 Capa de Negocio: donde encierra toda la lógica de negocio, ésto se 
encuentra dentro de la definición de Java Beans. 
 Capa de presentación: que son las páginas web que se presentará al 
usuario. En esta capa se incluye: servlets, JSP y componentes JSF. 
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Ilustración 6. Seguridad de un Internet 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
 
3.2.2. Sistema Gestor de Base de Datos 
MySQL 5.5 
Es un sistema de administración de bases de datos. Relacional, multihilo y 
multiusuario. Una base de datos es una colección estructurada de tablas que 
contienen datos. 
Una base de datos relacional archiva datos en tablas separadas en vez de 
colocar todos los datos en un gran archivo. Esto permite velocidad y 
flexibilidad. Las tablas están conectadas por relaciones definidas que hacen 
posible combinar datos de diferentes tablas sobre pedido. 
MySQL es software de fuente abierta. Fuente abierta significa que es 
posible para cualquier persona usarlo y modificarlo. Cualquier persona 
puede bajar el código fuente de MySQL y usarlo sin pagar. Cualquier 
interesado puede estudiar el código fuente y ajustarlo a sus necesidades. 
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MySQL usa el GPL (GNU General Public License) para definir qué puede 
hacer y que no puede hacer con el software en diferentes situaciones. 
Características 
 Permite escoger entre múltiples motores de almacenamiento para cada 
tabla. En MySQL 5.0 éstos debían añadirse en tiempo de compilación, a 
partir de MySQL 5.1 se pueden añadir dinámicamente en tiempo de 
ejecución: 
 Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 
conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. 
 
3.2.3. IDE desarrollo 
Eclipse 3.2 características principales: 
 Editor de texto. 
 Es multiplataforma, trabaja sobre Windows, Linux, Solaris, Mac, etc. 
 Es software de código abierto. 
 Compilación en tiempo real. 
 Soporta aplicaciones WEB. 
 Soporta Arquitectura Cliente servidor. 
 Asistentes para creación de proyectos, clases, tests, etc 
 
3.2.4. Tecnología utilizada para el frond-end 
3.2.4.1. Framework JSF 
Java Server Faces (JSF), es un framework de desarrollo estándar para la 
creación de aplicaciones java web
6
. JSF está basado en el patrón Modelo 
Vista Controlador (MVC). 
 
JSF permite desarrollar aplicaciones, web basadas en Java, de una forma 
rápida, donde la lógica de negocio se desarrolla en Java o es llamada desde 
Java, creando páginas muy sencillas y visualmente agradables para el 
usuario. 
Éste framework, en la versión usada para el presente trabajo, se encuentra en 
la versión 2.0. Esta versión se basa en la implementación de páginas web 
                                                 
6
 JavaServer Faces 2.0: The Complete References. Burns, Ed; Schalk, Chris. Mc Graw Hill. Año: 2006 
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con extensión xhtml, donde hereda muchas de las características de 
etiquetas html con ayuda de javascript. Además puede implementar otras 
tecnologías como RichFaces, Primefaces, IceFaces, etc; las cuales se las 
explicará a su debido tiempo. 
 
JSF nos provee de varias ventajas, entre las cuales se puede mencionar las 
siguientes: 
 El código JSF, con el que se crea las páginas .jsf, se basan en 
etiquetas HTML. 
 Éstas páginas JSF son las encargadas de recoger la información y 
generar valores de los elementos de la página web. 
 JSF cuenta con validaciones propias, conversiones, mensajes de 
error e internacionalización de las páginas. 
 En JSF se puede desarrollar componentes personalizados, de acuerdo 
a las necesidades de los sistemas web. 
 JSF proporciona un modelo de programación basado en eventos 
(AJAX). 
Desventajas: 
 El uso de javascript puede dificultar el desarrollo y alarga la 
finalización de la página web, debido a que javascript añade etapas 
adicionales, al ciclo de vida de una página JSF. 
 El uso de demasiadas etiquetas HTML puede complicar el desarrollo 
de las páginas web. 
 
3.2.4.1.1. Funcionamiento y ciclo de vida de una página JSF 
Todas las páginas JSF se encuentran agrupadas en formulario HTML, 
que es la manera en la cual las páginas web envían la información 
introducida por el usuario. 
JSF cuenta con un controlador, cuya misión es asociar las páginas web 
con clases java, las cuales se encargan de procesar la información 
ingresada por el usuario, en el las mismas. Además de estas cualidades 
JSF cumple muchas más tareas, entre las cuales se puede mencionar las 
siguientes: 
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Muestra información al usuario en cajas de texto, botones y demás 
componentes. 
Puede añadir, ocultar, activar, eliminar controles o elementos html 
Realiza validaciones y conversiones a los datos introducidos por el 
usuario. 
Puede controlar eventos que se disparan en botones, cajas de texto, 
teclas y movimientos del ratón. 
 
Ciclo de vida de JSF 
 
La paginas JSF tienen un ciclo de vida, en el cual se procesan los datos 
ingresados en las páginas o muestran información generada por las 
clases java, a las cuales se encuentran asociadas. 
Un ciclo de vida de JSF se divide en 6 etapas: 
1. Restore view (restaurar componentes de la vista): en esta 
etapa en controlador construye, en memoria, la estructura de 
componentes de la página. Se ejecuta cuando se produce un 
evento, como pulsar un enlace o botón, en ese instante JSF 
comienza a construir el árbol de componentes, es decir la 
página web. 
2. Apply request values (aplicar los valores de la petición): en 
esta etapa se recuperan los valores de la request y se asignan a 
los beans (clases java) de la página. Una vez construida la 
página cada componente del árbol, extrae la información a 
mostrar y se almacena en cada componente. 
3. Process validation (procesar validaciones): se verifican los 
valores de entrada según un conjunto de reglas definidos en un 
fichero de configuración. Si un valor no cumple con las 
validaciones rende riza una respuesta con los mensajes de error 
correspondiente. 
4. Update model values (actualizar los valores del modelo): los 
valores leídos y validados son cargados en los Beans. 
5. Invoke application (invocación a la aplicación): se ejecutan 
las acciones y eventos solicitados para la página, si es necesario 
se realiza navegación entre páginas. 
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6. Render response (generación de la página): en esta fase se 
genera la página que será enviada al usuario con todos los datos 
actualizados y validados, también puede incluir mensajes de 
error. 
  
 
   Ilustración 7. Ciclo de vida JSF 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
 
3.2.4.1.2. Implementaciones JSF 2.0 
Existen 3 implementaciones para JSF, las cuales pueden trabajar 
conjuntamente para presentar una interfaz gráfica rica en componentes 
altamente agradables a la vista del cliente. 
Entre las implementaciones JSF se encuentran: Rich Faces, 
PrimeFaces e IceFaces. A continuación se presenta un comparativo 
entre las diferentes implementaciones mencionadas: 
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  Disponibilidad 
de componentes 
Facilidad para 
iniciar 
Documentació
n 
RichFaces 
 
Contiene cerca de 39 
componentes. Este 
número de 
componentes no ha 
crecido últimamente, 
pero richfaces cuenta 
con Kid de desarrollo 
de componentes que 
permite crear 
componentes 
richfaces con soporte 
ajax 
La documentación 
de RichFaces no 
contiene un 
toutorial de inicio 
rápido, la 
documentación se 
centra en Maven, 
un repositorio de 
jar. Mas esto no es 
impedimento en el 
inicio de 
RichFaces ya que 
su manejo es muy 
sencillo 
Ofrece una guía 
de usuario en 
línea que se ha 
actualizado 
liberación tras 
liberación 
mientras se 
mantiene el 
mismo esquema. 
Lamentablemente, 
no hay muchos 
tutoriales 
adicionales sobre 
la creación de 
aplicaciones con 
RichFaces. 
PrimeFaces 
 
Cuenta con un 
conjunto de 117 
componentes. Todos 
éstos utilizan por 
debajo JQuery y 
AJAX.  
El inicio es 
bastante sencillo a 
pesar de que no se 
cuenta con una 
documentación. 
Ofrece el enfoque 
más pragmático, 
la entrega de una 
guía de usuario 
completa que es 
en sí misma un 
completo e-book 
sobre la 
plataforma 
IceFaces 
 
Contiene alrededor 
de 70 componentes. 
Éstos se pueden 
conectar con 
componentes ACE 
avanzados 
Si existe una guía 
de inicio rápido. 
Pero para poder 
usarlo se necesita 
otras librerías y 
algunas 
dependencias 
La documentación 
es bastante 
extensa, ya que 
incluye un amplio 
conjunto de 
tutoriales, 
ejemplos 
  
   
Tabla 1.  Cuadro comparativo entre implementaciones JSF 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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3.2.5.  Tecnología utilizada para la capa de negocio 
3.2.5.1. Enterprise Java Beans (EJB) 
Enterprise Java Beans (EJB) es una tecnología JEE, los EJB son clases Java 
que encierran la lógica de negocio, EJB posibilita el desarrollo rápido y 
simplificado de aplicaciones Java distribuidas, transaccionales y seguras. 
 
3.2.5.2. Tipos EJB 
Existen 2 tipos de EJB, entre los cuales están los siguientes: 
1. Session EJB: gestiona los servicios proporcionados por otros 
componentes disponibles en el servidor. Pueden haber de 2 tipos: 
 Statefull (con estado): es un bean de sesión con estado, las 
instancias del bean almacenan datos específicos obtenidos 
durante la conexión con el cliente, es decir cada bean de 
sesión almacena el estado de conversación que tiene un 
cliente cuando interactúa con el bean. Este estado cambia de 
acuerdo a las llamadas que el cliente realice al bean, una vez 
finalizado esta conversación los datos no se guardan cuando 
el cliente termina la sesión. 
 Stateless (sin estado): son objetos distribuidos que carecen 
de estado asociado, permitiendo, por tanto, que se los acceda 
concurrentemente. En este tipo de Bean no se garantiza que 
los contenidos de las instancias de los beans se conserven 
entre llamadas al método. 
2. Message-driven EJB (EJB dirigidos por mensajes): son beans que 
cuentan con un funcionamiento asincrónico. Usando Java Messaging 
System se suscriben a un tema o a una cola y se activan al recibir un 
mensaje dirigido a dicho tema. No se necesita de instalación por 
parte del cliente. 
 
3.2.5.3. Funcionamiento de un EJB 
El funcionamiento de un EJB se basa fundamentalmente en el trabajo del 
contenedor EJB. Este contenedor en un programa Java que corre con el 
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servidor de aplicaciones y contiene todas las clases y objetos necesarios para 
el correcto funcionamiento de los beans. La comunicación entre el cliente y 
EJB se hace a través de un medio que podría ser una red y mediante la 
utilización de interfaces remotos y objetos que llamamos “stub” y 
“skeleton”7. 
 
 
 Ilustración 8. Ciclo de vida JSF 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
Lo que se consigue con esta arquitectura es que el cliente tiene su stub con 
su interfaz remota de modo que él usa el objeto como si fuera un objeto 
ejecutado localmente, abtrayendose la funcionalidad del EJB. 
 
3.2.5.4. Despliegue de un EJB 
 Para el despliegue y posterior uso de los EJB, es necesario empaquetar 
todas clases que se necesiten en un fichero con extensión “.jar” y 
comunicando al servidor de aplicaciones la existencias de este nuevo “jar” 
 
3.2.6. Tecnología JPA utilizada para la persistencia de la base de datos 
JPA (Java Persistence API) permite definir e implementar mapeos de objetos 
relacionales, proporciona un modelo de persistencia pasados en POJO’s. 
El mapeo entre entidades .java y tablas se realizan mediante anotaciones de JPA 
 
                                                 
7
 http://www.bilib.es/documentos/apuntesjava/Tema_6.pdf 
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Ilustración 9. Java Persistence API 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
Las anotaciones de JPA se clasifican en: 
 Mapeo lógico: Describe modelos de objetos, asociaciones de clase 
 
 Mapeo Físico: Sirve para describir esquemas físicos de base de datos, 
tablas, columnas, índices entre otros. 
 
Ilustración 10. Tipos de anotaciones 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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Especificación de JPA 
 
 Api JPA: Este api incluye paquetes javax.persistence que tiene un 
conjunto de clases e interfaces las mismas que son empleadas por la capa 
de negocio para realizar operaciones con los objetos persistentes. 
 Mapero objeto-relacional: Indica la manera o forma como se debe 
mapear los objetos con tablas correspondientes a una base de datos. 
Además se caracteriza por soportar tantos ficheros XML de 
configuración con anotaciones para la definición de los metadatos 
utilizados. 
 JPQL: Java Persistence Query Languaje, Este  se caracteriza por la 
definición de operaciones complejas de tratamientos de objetos. La 
sintaxis utilizada es similar a SQL estándar pero adaptadas al tratamiento 
de objetos.  
Entidades 
 
Un entidad es una clase POJO cuyos objetos representan información existente 
en la base de datos, se define un campo por cada columna. 
 
 
Ilustración 11. Entidad 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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Unidad de persistencia 
Este permite mapear los datos representados por la entidades con las 
correspondientes tablas de la BD, ademas mantiene la sincronizacion entre 
entidades y tablas a traves de las anotaciones. 
Las caracteristicas principales de la unidad de persistencia son: 
 Entidades que van a ser gestionadas por el motor de persistencia 
 Clase con la implementacion JPA del motor de persistencia 
 Propiedades necesarias para que el motor de persistencia pueda 
conectarse con la base de datos 
Todas estas caracteristicas de la unidad de persistencia deber ser registradas en el 
archivo XML llamado persistence. 
 
 
Ilustración 12. Persistence.xml 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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EntityManager 
Esta interfaz proporciona todos los metodos necesarios para que la aplicación 
pueda realizar operaciones sobre los objetos de entidad. 
Los metodos existentes en la interfaz EntityManager son : 
 Persist(). Este metodo permite insertar los datos de la entidad a la base de 
datos, este metodo necesaita como parametro el objeto a persistir. 
 Find(). Este metodo permite recuperar los datos de una instancia asociada 
a la clave primaria se debe proporcionar como parametro la clave 
primaria del registro buscado. 
 Remove(). Este metodo permite elimar un registro de la base de datos se 
debe pasar como parametro el objeto a remover. 
 Refresh(). Este metodo permite actualizar los campos de la instancia con 
los valores existentes en la base de datos. Se debe pasar como parametros 
la instancia a ser actualizada. 
 Merge(). Este metodo permite actualizar los campos de la base de datos, 
se debe pasar como parametro el objeto que se va actualizar. 
 Close: Este metodo cierra el EntityManager. 
 Flush: Este metodo permite sincronizar los datos de una entidad y los 
hace persistentes en la base de datos. 
 Refresh: Este metodo permite que se vuelva a cargar los datos originales  
de la base de datos a la entidad. 
 
Ilustración 13.Operaciones con entidades flush y refresh 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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La siguiente ilustración muestra el ciclo de vida que tiene una entidad 
 
 
Ilustración 14. Ciclo de vida de una entidad 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
Asociaciones: 
 
Existen cuatro tipos de asociaciones que son: 
 
 Uno a uno: @OneToOne en esta asociación cada entidad se relaciona con 
una sola instancia de otra entidad. 
 
Ilustración 15. Asociación uno a uno 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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 Uno a muchos: @OneToMany en esta asociación una entidad puede estar 
relacionada con varias instancias de otras entidades. 
 
 
 
Ilustración 16. Asociación uno a mucho 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 
 Muchos a uno: @ManyToOne en esta asociación múltiples instancias de 
una entidad puedes estar relacionadas con una sola instancia de otra 
entidad. 
 
Ilustración 17. Mucho a uno 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
 Mucho a muchos: @ManyToMany en esta asociación varias instancias de una 
entidad pueden relacionarse con múltiples instancias de otras entidades. 
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Ilustración 18. Mucho a Muchos 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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4. ANÁLIS Y DISEÑO 
 
El análisis y diseño del proyecto es donde se describe de una manera formal toda la 
estructura del proyecto. 
 
El desarrollo de un sistema se vuelve menos complicado con la ayuda de herramientas, 
ilustrativas que guíen de forma adecuada en el desarrollo de los sistemas. Una manera de 
llevar a cabo esta factibilidad es dividir el sistema en módulos que son representados con 
diagramas donde se describe, de forma simplificada el funcionamiento de cada uno de 
éstos. 
 
Estos diagramas ilustrativos son conocidos como casos de uso, diagramas de colaboración, 
etc. Éstos permiten identificar los actores que interactúan con el sistema, se conocerá los 
procesos y colaboración que van a tener entre los procesos, además de las relaciones que 
existen entre los actores.  
 
Los casos de uso son una representación de alto nivel de la lógica de negocio del sistema. 
 
 
Ilustración 19. Identificación componentes de un caso de uso 
Autor: Tesista 
Fuente: Internet 
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4.1. Diagramas de Flujo de Procesos 
Los siguientes procesos muestran la forma manual de captar y registrar información de los 
alumnos graduados. 
 
Proceso Captar Información Egresados 
 
Área a la que pertenece el 
proceso 
DOBE (Departamentos de Orientación Vocacional 
Estudiantil). 
Entradas del Proceso  
 
Información de los egresados proporcionado por la 
Secretaría del Colegio 
Salidas del Proceso Datos de los estudiantes egresados 
Actividades del Proceso 
El DOBE se acerca la Secretaría, donde pide la información 
de todos los estudiantes egresados, el DOBE procesa esa 
información y verifica la información proporcionada por la 
Secretaría. 
Tiene subprocesos No 
Stakeholders Identificados 
Persona dueña del proceso: 
 Personal del DOBE. 
 
Pools identificados: 
 Secretaria. 
 DOBE. 
Documentación 
Objetivos del Proceso: 
 Captar la 
Información. 
 Ordenar Información 
de los egresados. 
¿Es posible simplificar 
alguna actividad? 
Con la implementación de la 
solución los estudiante 
registraran ellos mismos sus 
datos, por lo que el personal 
del DOBE no tendrá que 
acercarse a la Secretaría 
Tabla 2.   Proceso captar información egresados. 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Gráfico 2. Proceso captar información egresado, esquema 
Autor. Tesista 
Fuente: propia 
 
Proceso Registro Información Egresados 
 
Área a la que pertenece el 
proceso 
DOBE 
Entradas del proceso Información proporcionada por la secretaría 
Salidas del Proceso Formato de registro de los egresados 
Actividades del Proceso 
Después de verificar la información se guarda y se ponen en 
contacto con los egresados para poder actualizar la 
información. 
Tiene Subprocesos No 
Stakeholders identificados 
Persona dueña del proceso: 
 Personal del DOBE 
Pools identificados: 
 DOBE 
 Egresados/as 
Documentación 
Objetivos del Proceso: 
 Validar la 
información de los 
egresados. 
 Actualizar la 
información de los 
egresados 
¿Es posible simplificar 
alguna actividad? 
El contacto con los egresados 
se lo puede hacer mediante 
mail y no de manera 
telefónica o personalmente 
como se lo ha estado 
haciendo. 
Tabla 3.   Proceso registro información del egresados. 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Gráfico 3. Proceso registro información egresado 
Autor. Tesista 
Fuente: propia 
 
4.2.Modelos de Casos de Uso 
 
En esta sección se describe los casos de uso de los actores que interactuaran con el 
sistema, los cuales son los siguientes: 
 Usuarios Sistema, 
 Egresados, 
 DOBE. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE REGISTRO DE USUARIOS 
 
 
Gráfico 4. Casos de Uso Registro de Usuarios 
Autor. Tesista 
Fuente: propia 
 
CASO DE USO: REGISTRO 
 
Caso de Uso Registro de Usuarios del Sistema 
Actores Administrador Sistema 
Propósito 
Recopilar información de los usuarios del 
sistema para dar los permisos necesarios, 
según el rol que tenga. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario Administrador selecciona la 
operación de registrar datos del 
administrador, el sistema presenta el 
formulario para realizar el ingreso de los 
datos: nombre, apellido, cédula de identidad, 
dirección, teléfono, email, login, password; 
el sistema valida los datos si son correctos, 
realiza la operación, y almacena los datos y 
confirma la operación.   
Tabla 4.   Casos de Uso de Registro de Usuarios del Sistema. 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso Típico de Eventos: 
1. El administrador inicia su sesión. 
<<include>>
Uusario Administrador SIEG
Registro
Validar Información
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2. Aparece el formulario para ingreso de un nuevo usuario: egresado, docente o 
empleador. 
3. Se valida la información proporcionada. 
4. Se presenta una ventana registro realizado con éxito. 
Cursos Alternativos. 
1. El administrador ingresa mal su login y password, termina el caso de uso. 
2. El formulario no existe, se termina el caso de uso. 
3. Los datos no están bien ingresados, se termina el caso de uso 
 
CASO DE USO: VALIDAR INFORMACION 
 
Caso de Uso Validar Información Usuarios del Sistema  
Actores Administrador. 
Propósito 
Validar información proporcionada en el 
registro del usuario administrador. 
Tipo Primario Esencial. 
Visión General 
Se valida la información como lo es la 
cédula de identidad que viene a ser el 
identificador único de cada persona. 
Tabla 5. Casos de Uso Validar Información Usuarios del Sistema. 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Caso Típico de Eventos. 
1. La cedula ingresada es válida. 
Curso Alternativo. 
1. La cedula es inválida, termina el caso de uso.  
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE INGRESO AL SISTEMA 
 
Gráfico 5. Diagrama de casos de usos de ingreso al sistema 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
CASO DE USO: INICIO SESION 
 
Caso de Uso Ingreso al Sistema SIEG 
Actores 
Usuarios SIEG: Egresados, personal del 
DOBE y Empleadores 
Propósito 
Permitir a los usuarios del sistema ingresar 
al mismo con los permisos según el rol que 
tengan. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario ingresa sus datos al sistema 
como: login y password; para la 
<<include>>
<<include>>
Usuario SIEG
Inicia Sesión
Verifica Acceso a Usuario
Verifica Acceso según rol
Ingresa Sistema
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autenticación y autorización del acceso 
según el rol que cumpla dentro del sistema.  
Tabla 6. Caso de uso Ingresar al Sistema 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Curso Tipo de Eventos 
1. El usuario inicia su sesión. 
2. El sistema valida la información para dar acceso según su rol. 
3. Se presenta la información. 
Curso Alternativo. 
1. El usuario ingresa mal su login y password, termina el caso de uso. 
2. No existe el formulario para presentar la información, termina el caso de uso. 
CASO DE USO: VERIFICAR ACCESO 
 
Caso de Uso Verificar Acceso al sistema SIEG 
Actores 
Usuarios SIEG: Egresados, personal del 
DOBE y Empleadores 
Propósito Validar la información de login y password. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario ingresa sus datos al sistema 
como: login y password; para la 
autenticación.  
Tabla 7. Caso de uso Validar Información 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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CASO DE USO: VERIFICAR ACCESO SEGÚN ROL 
 
Caso de Uso Verificar acceso según Rol 
Actores 
Usuarios SIEG: Egresados, personal del 
DOBE y Empleadores 
Propósito 
Permitir a los usuarios del sistema ingresar 
al mismo con los permisos según el rol que 
tengan. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario ingresa sus datos al sistema 
como: login y password; para la autorización 
del acceso según el rol que cumpla dentro 
del sistema.  
Tabla 8. Caso de uso Verificar acceso según Rol 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
CASO DE USO INFORMACION DE LOS EGRESADOS VIA WEB 
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Gráfico 6. Diagrama de Casos de Uso para el Egresado 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 CASO DE USO: RESGISTRAR DATOS EGRESADO 
 
Caso de Uso Registrar Datos Egresado 
Actores Egresados y personal del DOBE. 
Propósito 
Permitir a los usuarios egresados y personal 
del DOBE, registrar la información de los 
egresados en el sistema. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
Los actores ingresaran datos de los 
egresados tales como: datos personales, 
situación laboral, educación posterior a la 
educación secundaria y una encuesta 
preparada por el DOBE.  
Tabla 9. Caso de uso Expandido de Registrar Datos Egresado. 
Autor: Tesista 
Egresados
Registrar Datos
Actualizar Datos
Consultar Datos
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Fuente: Propia 
Curso Típico de Eventos 
1. El usuario egresado ingresa al sistema. 
2. Se presenta el formulario con la información, según el rol del usuario. 
3. Se presenta las alternativas de registro, edición y consulta de datos del egresado. 
4. Se registra los datos con éxito y/o, 
5. Se actualizad los datos con éxito y/o, 
6. Se consulta los datos con éxito. 
Curso Alternativo. 
1. El usuario egresado ingresa mal su login y password, el caso de uso termina. 
2. No existe el formulario que se presenta, según su rol. 
3. No existe el formulario con las opciones de registrar, editar y consultar los datos, se 
termina el caso de uso. 
4. La información registrada no pasa el proceso de validación, termina el caso de uso 
 
CASO DE USO: ACTUALIZAR DATOS EGRESADO 
 
Caso de Uso Actualizar Datos Egresado 
Actores Egresados. 
Propósito 
Permitir a los usuarios egresados actualizar 
la información de los mismos en el sistema. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El egresado podrá actualizar los datos tales 
como: datos personales, situación laboral y 
educación posterior a la educación 
secundaria.  
Tabla 10. Caso de uso expandido de Actualizar Datos Egresado 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Caso Típico de Eventos 
1. El usuario egresado ingresa al sistema. 
2. Se presenta la información de acuerdo a su rol. 
3. Se ofrece la posibilidad de actualizar sus datos. 
4. Se validad la información y se actualiza exitosamente. 
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Cursos Alternativos 
1. El usuario egresado ingresa mal su login o password, se termina el caso de uso. 
2. No existe el formulario de información, se termina el caso de uso. 
3. La validación de los datos no es superada, se termina el caso de uso 
 
CASO DE USO: CONSULTAR DATOS EGRESADO 
 
Caso de Uso Consultar Datos Egresado 
Actores Egresados. 
Propósito 
Permitir a los usuarios egresados consultar 
la información, de los mismos, en el sistema. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El egresado podrá consultar los datos tales 
como: datos personales, situación laboral y 
educación posterior a la educación 
secundaria.  
Tabla 11. Caso de uso expandido de Consultar Datos 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Caso Tipo de Eventos. 
1. El usuario egresado ingresa al sistema. 
2. Se presenta la información de acuerdo a su rol. 
3. Se ofrece la posibilidad de consultar los datos. 
4. Se muestra la información solicitada. 
Cursos Alternativos 
1. El usuario ingresa mal su login o password, se termina el caso de uso. 
4. No existe el formulario de información, se termina el caso de uso. 
2. No se muestra la información solicitada, se termina el caso de uso. 
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DIAGRAMAS DE CASO DE USO DE INFORMACION DE DOCENTES VIA WEB 
 
 
Gráfico 7. Diagrama de Casos de Uso de Información de Docentes 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
  
Docente
Registrar Datos_Docente
Actualizar Datos Docente
Consultar Datos Docente
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CASO DE USO: REGISTRAR DATOS DOCENTES 
Caso de Uso Registrar Datos Docentes 
Actores Docentes. 
Propósito 
Permitir a los usuarios docentes y 
administrador, registrar la información de 
los egresados en el sistema. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El Administrador inicia la ejecución del 
registro de datos del docente, el sistema 
presenta formulario para ingresar los datos: 
cédula, apellido, nombre, cargo, título y 
área, el sistema valida los datos si son 
correctos realiza la operación y almacena los 
datos y confirma la operación.  
Tabla 12. Caso de Uso Expandido de Registro de Información de Docentes 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso Típicos de Eventos  
1. El administrador solicita la operación Ingresar Docente  
2. El sistema presenta la ventana de ingresar datos del Docente  
3. El Docente ingresa su Login y Password  
4. El sistema valida los datos ingresados por el Administrador y confirma la 
operación.  
Cursos Alternativos  
1. El formulario no existe, termina el caso de uso. 
2. Los datos no superan la validación, termina el caso de uso. 
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CASO DE USO: ACTUALIZAR DATOS EGRESADO 
 
Caso de Uso Actualizar Datos Egresado 
Actores Docentes. 
Propósito 
Permitir a los usuarios docentes actualizar la 
información de los mismos en el sistema. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El docente podrá actualizar los datos tales 
como: apellido, nombre, cargo, titulo, área, 
login y password; el sistema valida los datos 
si son correctos realiza la operación y 
almacena los datos y confirma la operación. 
Tabla 13. Caso de Uso Expandido de Modificación de Información de Docentes. 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso Típicos de Eventos 
1. El usuario docente solicita actualizar datos. 
2. El sistema presenta el formulario de actualización de datos. 
Curso Alternativo 
1. No existe el formulario de modificación de datos, el caso de uso termina. 
2. Los datos no están bien ingresados, el caso de uso termina. 
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CASO DE USO: CONSULTAR DATOS DOCENTE 
Caso de Uso Consultar Datos Docente 
Actores Docentes. 
Propósito 
Permitir a los usuarios docentes consultar la 
información, de los mismos, en el sistema. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El docente podrá consultar los datos que 
proporciono al momento del registro.  
Tabla 14. Caso de Uso Expandido de Modificación de Información de Docentes. 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso Típico de Eventos 
1. El usuario docente solicita consultar sus datos 
2. El sistema presenta el formulario con la información solicitada. 
Curso Alternativo 
1. El formulario no existe, el caso de uso termina 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE INGRESO DE INFORMACION POR EL 
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
 
Gráfico 8. Diagrama de casos de uso Ingreso Información 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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CASO DE USO: EGRESADOS 
 
Caso de Uso EGRESADOS 
Actores Dobe Administrador, Egresados. 
Propósito 
Permitir a los usuarios egresados ingresar 
sus datos como lo son: nombre, apellidos, 
cedula, situación laboral, etc. Toda esta 
información es ingresada en el colegio, es 
decir para personas que no tengan acceso al 
sistema vía web. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario Dobe Administrador podrá 
registrar datos de los egresados que se 
acerquen a las oficinas del DOBE. 
Tabla 15. Caso de uso expandido Egresados 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso Típico de Eventos: 
1. El usuario egresado proporciona su información al DOBE. 
2. El usuario Dobe Administrador ingresa los datos del usuario egresado. 
3. El usuario Dobe Administrador llena la encuesta. 
4. Se emite un mensaje de éxito en registro de información y registro de encuesta. 
Cursos Alternativos: 
1. El usuario Dobe Administrador no ingreso correctamente su login y password, 
termina el caso de uso. 
2. La vista de ingreso de datos de egresados no existe, termina el caso de uso 
3. La encuesta no existe, termina el caso de uso. 
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CASO DE USO: REGISTRO DE USUARIOS 
 
Caso de Uso USUARIOS 
Actores Dobe Administrador, Docentes. 
Propósito 
Permitir a los usuarios docentes ingresar sus 
datos como lo son: nombre, apellidos, 
cedula, situación laboral, etc. Toda esta 
información es ingresada en el colegio, es 
decir, para personas que no tengan acceso al 
sistema vía web. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario Dobe Administrador podrá 
registrar datos de los docentes que se 
acerquen a las oficinas del DOBE. 
Tabla 16. Caso de uso expandido Usuarios 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Caso Típico de Eventos: 
1. El usuario Dobe Administrador registra la información de los usuarios docentes. 
2. El sistema emite un mensaje de éxito de registro de información. 
Cursos Alternativos: 
1. El usuario Dobe Administrador no ingresa bien su login y password mal, termina el 
caso de uso. 
2. La vista de registro de información de docentes no existe, termina el caso de uso. 
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CASO DE USO: MODIFICAR DATOS 
 
Caso de Uso MODIFICAR DATOS 
Actores Dobe Administrador. 
Propósito 
Permitir al usuario Administrador modificar 
datos de los egresados, docentes y 
empleadores. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario Dobe Administrador podrá 
modificar los datos de los actores antes 
mencionados. 
Tabla 17. Caso de uso expandido Modificación de Datos 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso típico de eventos: 
1. El usuario administrador modifica los datos con éxito. 
2. Se presenta un mensaje de éxito en guardar los cambios. 
Cursos Alternativos: 
1. El usuario Dobe Administrador no ingresa bien su login y password mal, termina el 
caso de uso. 
2. El botón de modificar datos no existe, termina el caso de uso. 
3. El botón de guardar no existe, termina el caso de uso. 
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CASO DE USO: CONSULTAR DATOS 
 
Caso de Uso CONSULTAR DATOS 
Actores Dobe Administrador. 
Propósito 
Permitir al usuario Administrador consultar 
datos de los egresados, docentes y 
empleadores. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario Dobe Administrador podrá 
consultar los datos de los actores antes 
mencionados. 
Tabla 18. Caso de uso Consultar Datos 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso típico de eventos: 
1. El usuario administrador ingresa a la pantalla para ver los reportes. 
2. Se presenta la información solicitada. 
Cursos Alternativos: 
1. La vista de reportes no existe, termina el caso de uso. 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ENCUESTAS ADMINISTRADOR 
 
Gráfico 9. Diagrama de casos de uso Encuesta Administrador 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
CASO DE USO: CREAR ENCUESTA 
Caso de Uso CREAR ENCUESTA 
Actores DOBE Ad ministrador. 
Propósito 
Permitir al usuario DOBE Ad ministrador 
registrar la encuesta que se le va a realizar a 
los egresados. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario DOBE Ad ministrador registra la 
encuesta a realizar los egresados 
dependiendo la información que deseen 
recolectar. 
Tabla 19. Caso de uso expandido Crear Encuesta 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
DOBE Administrador
Crear Encuesta
Ver Resultados Encuesta
Modificar Encuesta
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Curso típico de eventos: 
1. El usuario DOBE Administrador registra las preguntas. 
2. El sistema presenta un resumen de las preguntas. 
Cursos Alternativos: 
1. La vista de registro de la encuesta no existe, termina el caso de uso. 
2. La vista con el resumen no existe, termina el caso de uso. 
CAO DE USO: MODIFICAR LA ENCUESTA 
 
Caso de Uso MODIFICAR ENCUESTA 
Actores DOBE Ad ministrador. 
Propósito 
Permitir al usuario DOBE Ad ministrador 
modificar la encuesta que se le va a realizar 
a los egresados. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario DOBE Ad ministrador modifica 
la encuesta dependiendo la nueva 
información que desea recolectar o si existió 
algún fallo en el ingreso de las preguntas. 
Tabla 20. Caso de uso expandido Modificar Encuesta 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso típico de eventos: 
1. El usuario DOBE Administrador modifica las preguntas que registro anteriormente 
o aumenta más preguntas. 
2. El sistema presenta un mensaje de éxito al modificar o aumentar preguntas. 
Cursos Alternativos: 
1. El botón de modificar encuesta no existe, termina el caso de uso. 
2. La vista de modificación no existe, termina el caso de uso 
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3. La encuesta no se modificó correctamente, termina el caso de uso. 
CASO DE USO: VER RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Caso de Uso 
VER RESULTADOS DE LA  
ENCUESTA 
Actores DOBE Ad ministrador. 
Propósito 
Permitir al usuario DOBE Ad ministrador 
ver los resultados de la encuesta. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario DOBE Ad ministrador mira las 
estadísticas recolectadas a los egresados al 
realizar la encuesta. 
Tabla 21. Caso de uso expandido Resultado Encuesta 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso típico de eventos: 
1. El usuario escoge el tipo de información que necesita revisar. 
Cursos Alternativos: 
1. El botón de estadísticas no existe, termina el caso de uso 
La vista de reportes no existe, termina el caso de uso. 
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DIAGRAMAS DE CASOS DE USO ENCUESTA EGRESADOS 
 
Gráfico 10. Diagrama de casos de uso Contestar Encuesta 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
CASO DE USO: RESPONDER ENCUESTA 
 
Caso de Uso RESPONDER ENCUESTA 
Actores Egresado. 
Propósito 
Permitir al usuario Egresado responder una 
encuesta preparada por el DOBE para su 
posterior análisis. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario egresado, después de su registro, 
procede a llenar una encuesta preparada por 
el DOBE, para conocer acerca de su vida 
laboral, estudiantil, etc., después de su salida 
de la institución educativa. Esto se lleva a 
cabo con fines de estadísticas. 
Tabla 22. Caso de uso expandido Responder Encuesta 
Autor: Tesista 
Egresado
Responder Encuesta
Ver Resultado Encuesta
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Fuente: Propia 
 
Curso típico de eventos: 
1. El usuario egresado llena la encuesta. 
Cursos Alternativos: 
1. La vista con la encuesta no existe, termina el caso de uso 
CASO DE USO: VER RESULTADO DE ENCUESTA 
 
Caso de Uso VER RESULTADO DE LA ENCUESTA 
Actores Egresado. 
Propósito 
Permitir al usuario egresado ver los 
resultados de la encuesta llenada 
previamente. 
Tipo Primario Esencial 
Visión General 
El usuario egresado podrá ver un resumen 
de todos los datos que lleno en la encuesta 
respectiva. 
Tabla 23. Caso de uso expandido Ver Resultados de la Encuesta 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
Curso típico de eventos: 
1. El usuario egresado verifica que las respuestas que proporciono, son correctas. 
Cursos Alternativos: 
1. La vista con el resumen de las respuestas no existe, el caso de uso termina. 
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4.3.Diagrama de Base de Datos 
Gráfico 11. Base de Datos 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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ep_titulo
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Integer
Integer
Date
Date
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Date
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o
pre_codigo
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o
rt_codigo
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Variable characters (3)
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4.4. Diagrama de clases 
 
 
Gráfico 12. Diagrama de Clases 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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ti_codigo
mod_codigo
ep_fecha_ingreso
ep_fecha_culminacion
ep_titulo
ep_anio_titulacion
...
int
int
int
int
date
date
varchar(30)
date
<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
CARRERAS
car_codigo
ep_codigo
car_nombre
...
int
int
varchar(30)
<pk>
<fk>
NIVEL
niv_codigo
car_codigo
niv_nivel
...
int
int
varchar(30)
<pk>
<fk>
ENCUESTA
enc_codigo
per_codigo
enc_descripcion
enc_estado
...
int
int
varchar(256)
varchar(3)
<pk>
<fk>
PREGUNTAS
pre_codigo
tpr_codigo
enc_codigo
pre_numero
pre_texto
...
int
int
int
int
varchar(256)
<pk>
<fk1>
<fk2>
RESPUESTA TEXTO
rt_codigo
pre_codigo
rt_texto
...
int
int
varchar(256)
<pk>
<fk>
TIPOS PREGUNTAS
tpr_codigo
tpr_descripcion
int
varchar(256)
<pk>
PREGUNTAS OPCION MULTIPLE
pom_codigo
pre_codigo
pom_texto
...
int
int
varchar(256)
<pk>
<fk>
ANALISIS RESPUESTAS OM
pom_codigo
aro_codigo
aro_conteo
...
int
int
int
<fk>
<pk>
OTRAS RESPUESTAS OM
oro_codigo
pom_codigo
oro_texto
oro_conteo
...
int
int
varchar(256)
int
<pk>
<fk>
OPCION MULTIPLE RESPUESTAS
omr_codigo
oro_codigo
aro_codigo
omr_valor
omr_texto
...
int
int
int
int
varchar(256)
<pk>
<fk1>
<fk2>
TIPO PERSONA
tp_codigo
tp_nombre
tp_descripcion
tp_estado
...
int
varchar(30)
varchar(256)
varchar(3)
<pk>
TIPO_INSTITUCION
ti_codigo
ti_nombre
int
varchar(30)
<pk>
MODALIDAD
mod_codigo
mod_nombre
int
varchar(20)
<pk>
TIPO IDENTIFICACION
cat_codigo
cat_codigo_padre
cat_descripcion
int
int
varchar(30)
<pk>
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4.5 Diccionario de Datos 
 
NOMBRE TABLA: ANALISIS RESPUESTAS OM 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
aro_codigo integer 5 PK de la tabla 
aro_conteo integer 5 Cuenta las respuestas de opción 
múltiple 
pom_codigo integer 5 FK de la tabla Preguntas de Opción 
Múltiple 
Tabla 24.Tabla ANALISIS DE TESPUESTAS OM 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: CANTONES 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
can_codigo integer 5 PK de la tabla 
can_nombre varchar 30 Nombre del cantón 
par_codigo integer 5 FK de la tabla Parroquia 
Tabla 25. Tabla CANTONES 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: CARRERAS 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
car_codigo integer 5 PK de la tabla 
car_nombre varchar 30 Nombre de la carrera 
uni_codigo integer 5 FK de la tabla Universidad 
Tabla 26. Tabla CARRERAS 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: EGRESADO 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
egr_codigo integer 5 PK de la tabla 
egr_fecha_egresamiento date  Fecha de egresamiento del estudiante 
egr_especialidad integer 5 Nombre de la especialidad en la que 
egreso 
Tabla 27. Tabla EGRESADO 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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NOMBRE TABLA: ENCUESTA 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
enc_codigo integer 5 PK de la tabla 
enc_descripcion varchar 256 Descripción de la encuesta 
enc_estado varchar 3 Le da un estado activo o inactivo a la 
encuesta 
per_codigo integer 5 FK de la tabla Persona, responsable de 
la encuesta 
Tabla 28. Tabla ENCUESTA 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: NIVEL 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
niv_codigo Integer 5 PK de la tabla 
niv_nivel Varchar 30 Descripción del nivel 
car_codigo Integer 5 FK de la tabla carrera 
Tabla 29. Tabla NIVEL 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: OPCION MULTIPLE RESPUESTAS 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
omr_codigo Integer 5 PK de la tabla 
omr_valor Integer 5 Valor de cada respuesta 
omr_texto Varchar 256 Texto de la respuesta 
oro_codigo Integer 5 FK de la tabla Otras Respuestas de 
Opción Múltiple 
Tabla 30. Tabla OPCION MULTIPLE RESPUESTAS 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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NOMBRE TABLA: OTRAS RESPUESTAS OM 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
oro_codigo Integer 5 PK de la tabla 
oro_texto Varchar 256 Texto de la respuesta 
oro_conteo Integer 5 Valor de cada respuesta 
pom_codigo Integer 5 FK de la tabla Preguntas Opción 
Múltiple 
Tabla 31. Tabla OTRAS RESPUESTAS OM 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
NOMBRE TABLA: PERSONA 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
per_codigo integer 5 FK de la tabla Persona 
per_nombre varchar 30 Nombre de la Persona 
per_apellido_paterno varchar 30 Apellido Paterno de la Persona 
per_apellido_materno varchar 30 Apellido Materno de la Persona 
per_estado_civil varchar 10 Estado civil de la persona 
per_sexo varchar 1 Inicial del sexo de la persona 
per_fecha_nacimiento date  Fecha de nacimiento de la persona 
per_direccion varchar 50 Dirección del domicilio de la persona 
per_telefono varchar  10 Teléfono convencional de la persona 
per_celular varchar 10 Teléfono celular de la persona 
per_email varchar 30 Email de la persona 
per_estado varchar 3 Estado de la persona 
usu_codigo integer 5 FK de la tabla Usuario 
egr_codigo integer 5 FK de la tabla Egresado 
tp_codigo integer 5 FK de la tabla Tipo Persona 
Tabla 32. Tabla PERSONA 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: PREGUNTAS 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
pre_codigo integer 5 PK de la tabla 
pre_numero integer 5 Número de preguntas 
pre_texto varchar 256 Texto de la pregunta 
tpr_codigo integer 5 FK de la tabla Tipo Pregunta 
Tabla 33. Tabla PREGUNTAS 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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NOMBRE TABLA: PREGUNTAS ENCUESTA 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
pe_codigo integer 5 PK de la tabla 
pre_codigo integer 5 FK de la Tabla Preguntas 
enc_codigo integer 5 FK de la Tabla Encuesta 
Tabla 34. Tabla PREGUNTAS ENCUESTA 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: PREGUNTAS OPCION MULTIPLE 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
pom_codigo integer 5 PK de la tabla 
pre_codigo integer 5 FK de la Tabla Preguntas 
pom_texto varchar 256 Texto de la encuesta 
Tabla 35. Tabla PREGUNTAS OPCION MULTIPLE 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: PROVINCIAS 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
pro_codigo integer 5 PK de la tabla 
pro_nombre varchar 50 Nombre de la Provincia 
can_ código integer 5 FK de la tabla Cantones 
Tabla 36. Tabla PROVINCIAS 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: RESPUESTA TEXTO 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
rt_codigo integer 5 PK de la tabla 
rt_texto varchar 256 Texto de la respuesta a la pregunta 
pre_ código integer 5 FK de la tabla Preguntas 
Tabla 37. Tabla RESPUESTA TEXTO 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: ROL 
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CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
rol_codigo integer 5 PK de la tabla 
rol_nombre varchar 20 Nombre del rol 
rol_estado varchar 3 Estado del rol 
Tabla 38. Tabla ROL 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: SITUACION LABORAL 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
sl_codigo Integer 5 PK de la tabla 
sl_puesto Varchar 30 Nombre del puesto que ocupa 
sl_fecha_ingreso Date  Fecha de ingreso al trabajo 
sl_fecha_salida Date  Fecha de salida del trabajo 
per_codigo Integer 5 FK de la tabla Persona 
Tabla 39. Tabla SITUACION LABORAL 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: TIPO PERSONA 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
tp_codigo integer 5 PK de la tabla 
tp_nombre varchar 30 Nombre del tipo de persona 
tp_descripcion varchar 256 Descripción del tipo de persona 
tp_estado varchar 3 Estado del tipo persona 
Tabla 40. Tabla TIPO PERSONA 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: TIPOS PREGUNTAS 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
tpr_codigo integer 5 PK de la tabla 
tp_descripcion varchar 256 Descripción de los tipos de preguntas 
Tabla 41. Tabla TIPOS PREGUNTAS 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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NOMBRE TABLA: UNIVERSIDAD 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
uni_codigo integer 5 PK de la tabla 
uni_nombre varchar 30 Nombre de la Universidad 
per_codigo integer 5 FK de la tabla Personas 
Tabla 42. Tabla UNIVERSIDAD 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
NOMBRE TABLA: USUARIO 
CAMPO TIPO  TAMAÑO DESCRIPCION 
usu_codigo integer 5 PK de la tabla 
usu_login varchar 20 Login del usuario 
usu_password varchar 20 Password del usuario 
usu_estado varchar 3 Estado del usuario 
rol_codigo integer 5 FK de la tabla Rol 
Tabla 43. Tabla USUARIO 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
Se ha desarrollado el sistema para el colegio Gonzalo Zaldumbide, el mismo que permitirá 
dar seguimiento a los estudiantes que has logrado terminar sus estudios en dicha 
institución. 
 
Con la implementación del sistema de egresados se logró almacenar y actualizar la 
información en un repositorio de Base de Datos. 
 
El sistema ha sido diseñado con módulos, entre los cuales se encuentra un módulo de 
reportes que permiten al usuario ver y analizar la información, para la toma de decisiones 
en beneficio de la institución. Esta información se la extrae mediante filtros de búsquedas 
dependiendo la información que necesite el usuario final. 
 
Se usó herramientas libres para el desarrollo de la interfaz back end y front end. 
 
Se puede concluir que el sistema es un medio práctico para obtener información de los 
egresados de la institución educativa permitiendo verificar si la misión del colegio se 
refleja en la realización personal de los egresados. 
 
 
5.2.  Recomendaciones 
Implementar nuevos módulos que sean necesarios para la institución como por ejemplo: 
una página web, sistema de inscripciones, sistema de notas. 
 
Se recomienda implementar el presente sistema en la web, para que así todos los 
estudiantes egresados, puedan registrar la información desde cualquier parte del mundo. 
 
Desarrollar un módulo de depuración de datos. 
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GLOSARIO 
A 
Ajax: Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas 
 
API: Es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 
utilizado por otro software como una capa de abstracción. 
C 
 
CSS: Hojas de estilo en cascada es un lenguaje usado para definir la presentación de un 
documento estructurado escrito en HTML o XML. 
 
B 
Base de datos: Conjunto de almacenamiento de las bibliotecas de datos que requieren las 
organizaciones e individuos para satisfacer sus necesidades de procesamiento y 
recuperación de información. 
 
BakUp: respaldo de información, se lo realiza por seguridad. 
 
E 
EJB: Enterprise JavaBeans, clases java donde ejecuta la lógica de negocio. 
 
H 
HTTP: Protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP define la 
sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web. 
 
J 
Java: lenguaje de programación. 
 
JavaScript: Es un lenguaje de scripting orientado a objetos, basado en prototipos, sin tipo 
y liviano, utilizado para acceder a objetos en aplicaciones. 
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Jboss: servidor de aplicaciones desarrollado Java. 
 
JPA: Java Persistence API, para mapear Base de datos relacionales, persistencia. 
 
JSF: Java Server Faces, framework de desarrollo para crear aplicaciones web basadas en 
Java 
 
P 
 
Persistencia: acción de preservar la información, guardar, así mismo recuperarla. 
 
S 
Servidor: computadora que suministra espacio de disco, impresoras u otros servicios a 
otros ordenadores conectados a ella a través de una red.  
Software instalado en un ordenador, llamado remoto, que le permite a éste ofrecer un 
servicio a otro ordenador, llamado local. El local contacta recíprocamente con el remoto 
gracias a otro software llamado cliente. 
Servidor de aplicaciones: servidor donde se alojan las diferentes aplicaciones 
desarrolladas, además proporciona servicios que permiten la ejecución de dichas 
aplicaciones. 
Software: conjunto de instrucciones mediante las cuales una computadora puede realizar 
las tareas ordenadas por el usuario. Está integrado por los programas, sistemas operativos y 
utilidades.  
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ANEXOS 
Anexo 1: Manual de Instalación MySql  y Jboss 
El manual de instalación tiene como objetivo proveer los pasos necesarios para completar 
la instalación del sistema. El documento provee todos los pasos necesarios para completar 
la instalación del sistema de forma exitosa, comenzando desde la instalación de todas las 
herramientas necesarias hasta la instalación del sistema. 
Para completar el proceso de instalación es necesario un computador con las siguientes 
características: 
 
 2 GB de Memoria RAM 
 20 GB de espacio en disco duro 
 Inter Core 2 Duo 
 Mysql 5.5 
 Connector Mysql.net 6.3.7 
 
Instalación de la base MySql Server Versión 5.5. Para instalar MySQL sólo hay que 
descomprimir el archivo mysql-5.5 -win32  ejecutar el setup.exe. 
 
 
Ilustración 20.Pantalla de Inicio de Instalación 
Autor: Tesista 
Fuente: manual de instalación 
Click en Next 
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Ilustración 21.  Tipo de instalación 
Autor: Tesista 
Fuente: manual de instalación 
Click en Next, 
 
Ilustración 22.  Información de la instalación 
Autor: Tesista 
Fuente: manual de instalación 
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En esta pantalla resumen Click en Install, 
 
Ilustración 23. Información de la instalación 
Autor: Tesista 
Fuente: manual de instalación 
 
Click en Next, 
 
Ilustración 24. Información de la instalación 
Autor: Tesista 
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Fuente: manual de instalación 
 
Click en next, 
 
Ilustración 25. Información de la instalación 
Autor: Tesista 
Fuente: manual de instalación 
 
Click en Finish. 
Pasos para la ejecución del script de base de datos para la creación de la estructura 
requerida para el sistema Sisgon. 
Click en la pestaña file seleccionar la opción Open, abrir el archivo baseSisgon.sql. Este 
archivo se encuentra en el CD de instalación. 
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Ilustración 26. Abrir del script de BD  
Autor: Tesista 
Fuente: manual de instalación 
Seleccionar todo el contenido del archivo baseSisgon.sql. Click en el botón de ejecución en 
la imagen siguiente se encuentra remarcado de color rojo 
 
Ilustración 27.  Ejecución de script BD 
Autor: Tesista 
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Fuente: manual de instalación 
 
Validar que la base sisgon este creada 
 
Ilustración 28.Validacion creación de BD 
Autor: Tesista 
Fuente: manual de instalación 
Para la instalación de jboss copie la carpeta joboss del CD de instalación en la unidad C, 
dentro de la carpeta joboss ejecute el archivo sisgonRun.bat. 
Para finalizar la instalación abra el navegador y ejecute la siguiente url: 
http://localhost:8080/SisgonWeb/pages/login.jsf 
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Ilustración 29. Pantalla de Inicio 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Anexo 2. Manual de usuario 
El sistema tiene como objetivo mostrar de una forma concisa y clara la forma de manipular 
el sistema a favor de los usuarios, Además cuenta con varias características como: dividida 
en módulos, escalable, amigable para el usuario, dividida en capas y tecnología de última 
generación. 
Pantalla de inicio: Se visualiza información acerca de la misión y visión de la institución 
educativa; además se presenta la opción de ingreso o registro de un nuevo usuario. 
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Ilustración 30. Pantalla de Inicio 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
1. Usuario Egresado 
 
Pantalla para llenar las encuestas: se muestran las encuestas que puede llenar el 
egresado, si ya completó una encuesta ésta ya no se presenta activa. 
 
Ilustración 31. Pantalla de encuestas para los egresados 
Autor: Tesista 
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Fuente: Propia 
2. Usuario Administrador 
Pantalla de administración: el sistema se divide en 4 módulos, los cuales son detallados a 
continuación: 
a. Registro Egresados 
b. Buscar Egresados 
c. Encuestas 
d. Reportes 
e. Catálogos 
f. Respaldos 
 
 
Ilustración 32. Pantalla de administración 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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REGISTRO EGRESADOS: pantalla donde se ingresa toda la información del egresado
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Ilustración 33. Pantalla de registro de egresados 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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a. BÚSQUEDA DE EGRESADOS: donde se busca los egresados desde las diferentes 
opciones de búsqueda que se presenta ya sea por: número de cédula, nombre, año 
egresamiento, país de residencia, ciudad de residencia, especialidad. 
 
Ilustración 34. Pantalla de búsqueda de egresados 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
Resultado de la búsqueda: pantalla donde se presenta la información resultante de la 
búsqueda 
 
Ilustración 35. Pantalla de resultado de la búsqueda de egresados 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Envió de mail: aquí se envía mail al egresado escogido 
 
 
Ilustración 36. Pantalla de envío de mail 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
b. ENCUESTAS: pantalla donde se puede buscar las encuestas ingresados o se puede 
crear nuevas encuestas 
 
 
Ilustración 37. Pantalla de encuestas 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Resultado de las encuestas: pantalla donde se presenta el resultado de la búsqueda de la 
encuesta, la cual se puede hacer por nombre o estado de la misma. 
 
 
Ilustración 38. Pantalla de Inicio 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Nueva encuesta: pantalla donde ingresamos una nueva encuesta que estará lista para que 
contesten los egresados 
 
Ilustración 39. Pantalla de nueva encuesta 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Nuevas preguntas: pantalla donde se puede escoger el tipo de pregunta que se va a 
ingresar, entre las cuales se tiene: 
a. Preguntas de opción simple 
b. Preguntas de opción múltiple 
c. Preguntas tipo escala 
 
Ilustración 40. Pantalla de ingreso preguntas 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Pregunta opción simple 
 
Ilustración 41. Pantalla de ingreso preguntas 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
 
Ilustración 42. Pantalla de ingreso preguntas opción simple 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Preguntas opción múltiple 
 
Ilustración 43. Pantalla de ingreso preguntas opción múltiple 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Preguntas tipo escala 
 
Ilustración 44. Pantalla de ingreso preguntas escala 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Vista final de la encuesta 
 
Ilustración 45. Pantalla vista final de la encuestas 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
c. REPORTES 
 
Ilustración 46. Pantalla de Reportes 
Autor: Tesista 
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Fuente: Propia 
Reporte egresados 
 
Ilustración 47. Pantalla de reporte de egresados 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Resultado reporte egresados 
 
Ilustración 48. Pantalla de resultado reporte egresados 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Reporte egresados por especialidad 
 
Ilustración 49. Pantalla de reporte egresados por especialidad 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Resultado reporte egresados por especialidad 
 
 
Ilustración 50. Pantalla de resultado reporte egresados por especialidad 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Reporte encuestas 
 
Ilustración 51. Pantalla de reporte encuestas 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Resultado reporte encuestas 
 
Ilustración 52. Pantalla de resultado reporte encuestas 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Reporte resultado respuestas 
 
Ilustración 53. Pantalla de resultado respuestas 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Resultado del reporte de respuestas de la encuesta 
 
Ilustración 54. Pantalla de resultado reporte respuestas 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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d. CATÁLOGOS  
Pantalla donde se registra nuevas especializaciones con las que cuenta la institución 
educativa. 
 
 
Ilustración 55. Pantalla de ingreso de especialidades 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
e. RESPALDO 
Pantalla donde se saca un backUp de la base de datos. 
 
 
Ilustración 56. Pantalla de respaldo de la Base de Datos 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
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Confirmación del respaldo 
 
 
Ilustración 57. Pantalla de confirmación 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
Informe de éxito del backUp 
 
Ilustración 58. Pantalla de mensaje de éxito de respaldo 
Autor: Tesista 
Fuente: Propia 
 
